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Agenform-Consorzio ha organiz-
zato il corso “La castanicoltura 
nelle zone pedemontane: con-
servazione della biodiversità 
attraverso la rivisitazione delle 
tecniche colturali e nuovi im-
pianti” in collaborazione con il 
DISAFA dell’Università degli Studi 
di Torino e Centro Regionale Cas-
tanicoltura – Piemonte.
A partire dalle linee progettuali 
definite dal Masterplan Castag-
no Piemonte, gli argomenti del 
corso, svolto nel novembre 2018 a 
Cuneo e finanziato dal Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
(Misura 1 – Operazione 1.1.1) del-
la Regione Piemonte, hanno 
riguardato gli aspetti agronomici 
e la rivisitazione delle tecniche 
colturali praticabili in zona 
pedemontana, le procedure per 
la realizzazione di nuovi impianti, 
le tecniche di propagazione e i 
vantaggi anche economici legati 
alla tutela della biodiversità, gli 
aspetti di sostenibilità legati alle 
produzioni e quelli di difesa dalle 
principali fitopatie che afflig-
gono la coltura. Questo ultimo 
argomento è stato affrontato a 
partire da una descrizione teorica 
degli agenti patogeni per passare 
a concrete proposte di azione 
applicabili sia in castagneto tra-
dizionale, sia in impianti ad alta 
densità.
L’ultima lezione, particolarmente 
apprezzata, è stata dedicata alle 
visite in campo, che hanno visto 
al mattino la visita all’Azienda Ag-
rituristica Tetto Garrone a Roata 
Rossi (CN), per poi proseguire con 
il nuovo castagneto dell’Azienda 
Agricola Bono Valter a Monastero 
di Dronero (CN). Il pomeriggio si 
è concluso con alcune prove di 
potatura e pratiche di coltivazi-
one presso il vivaio Gambarello 
di Chiusa Pesio, sede del Centro 
Regionale di Castanicoltura.
Il corso ha permesso di rimar-
care l’importanza di sinergia tra 
castanicoltura tradizionale e ad 
alta densità al fine di apportare 
benefici produttivi all’intero com-
parto.
I partecipanti sono stati agri-
coltori, vivaisti, coadiuvanti e 
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lavoratori di aziende agricole, sia 
già impegnati nella coltivazione 
della castagna, sia interessati 
all’inserimento della coltura nella 
loro azienda agricola. Tutti hanno 
manifestato il loro interesse su 
tutte le tematiche trattate con 
domande puntuali e richieste di 
approfondimenti.
Agenform-Consortium with the 
University of Torino and Chestnut 
R&D Center organized, in November 
2018 in Cuneo, a specific training 
course on  chestnut orcharding. 
Starting from the Masterplan Chest-
nut Piemonte guidelines, the main 
course topics were the biodiversity 
valorization, the modern agronomic 
techniques for both high-density 
and traditional orchards, and the 
sustainable methods for chestnut 
diseases protection. Technical visits 
were organized in some new or-
chards. 
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